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A. B O N N E R 
RAMON LLULL: RELACIO, ACCIO, 
COMBINATORIA I LOGICA MODERNA 1 
Si la importancia i novetat de 1'ontologia dinamica lul l iana ha estat plena-
ment reconeguda i estudiada, 2 no crec que es pot dir tant de les seves doctrines 
relacionals. 3 Em sembla, pero, que les dues son interconnectades, i que la sego-
na proporciona el fonament i la raison d'etre d 'un tercer aspecte que moderna-
ment ha estat tractat com a mes important per a la historia del lul l isme que per 
al mateix pensament del beat, que es YArs combinatoria.4 Aixf estudiare mes 
detingudament el caire relacional del seu pensament, repassare mes rapidament 
1'aspecte dinamic mes conegut, i llavors intentare mostrar la interconnexio entre 
tots dos, i com YArs combinatoria es el resultat natural de 1'aspecte relacional. 
Espero fer veure, aixi, per que crec que es un error separar metode i contingut 
com tantes vegades s'ha fet amb el pensament de Ramon Llull. Finalment vol-
dria mostrar com els plantejaments relacionals i combinatoris del beat han estat 
a la base de la seva projeccio historica i del seu paper com a precursor de certs 
caires de la logica moderna. 
1 Aquesl treball, versio ampliada i modificada del discurs de Doctor Honoris Causa de la Universitat 
de Barcelona, te el seu origen en suggeriments conceptuals i bibliografics fets pel matematic David 
Rosenblatt. Ell mateix. com lambe Josep Maria Ruiz Simon. Josep Miro i Jordi Gaya. han llegit una pri-
mera versio d'aquest escrit. sobre la qual han fet observacions i correccions que m"han ajudat a aclarir-
ne molts aspectes. 
-' Vegeu les nn. 17 I 18 i mes avall. 
1 Les excepcions es troben a 1'obra d'Erhard-Wolfram Platzeck. Raimund Lull. sein Leben. seine 
Werke, die Grundlagen seines Denkens (PrinzipienlehreK «Bibliotheca Franciscana» 5-6 (Roma i 
Dtisseldorf, 1962-4), Tom I, pp. 200-21 L i a un article seu. «Raimund Lulls allgemeiner Relationsbegriff 
unter besonderer Beriicksichtigung der aristo(elischen Auffassung». Miscellanea Mediaevalia 2 (Berlin. 
1963). pp. 572-581. Tambe es podria citar la tesi encara sense publicar de Boris Helmdach. Das 
Relulionale im Denken Ruinon Llulls, amb moltes observacions interesssants sobre el tema. 
4 Gairebe 1'iinic estudi modern sobre aquest tema es: Ana H. Marostica, «"Ars combinaloria" and 
Time: Llull, Leibniz and Peirce». SL 32 (1992), pp. 105-134. 
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1. RELACIO A LETAPA QUATERNARIA 
En un comentari a la primera formulacio de l'Art, la Lectura compencliosa 
super Artem inveniendi veritatem, entre les figures que Ramon Llull acaba de 
presentar per primera vegada, en distingeix dues especies: les pacients i les 
agents. 5 Les pacients son les figures: 
A (dels setze atributs, virtuts o dignitats de Deu) 
V (de les virtuts i els vicis morals) 
X (de dues series de vuit conceptes oposats com predestinacio/lliure arbitri, 
perfeccio/defecte, merit/culpa) 
Y (veritat) i Z (falsedat). 
Les agents nomes son dues, S i T, de les quals, a la primera, la Figura S, 
Llull pren les tres potencies de 1'anima racional, memdria, enteniment i volun-
tat, i formula diverses combinacions dels seus actes positius o negatius, com es 
pot veure al requadre segiient: 
E I N R 
1'acte de B C D F G H K L M 0 P Q 
D H M Q 
voluntat amant desamant am. o desam. D H M 
C G L P 
enteniment entenent entenent ignorant C G L 
B i K 0 
memoria membrant membrant oblidant B F K 
La segona figura agent, la Figura T, presenta cinc triades de conceptes: 
Deu - creatura - operacio 
diferencia - concordanca - contrarietat 
comencament - mitja - fi 
majoritat - igualtat - minoritat 
afirmacio - dubitacio - negacio. 
' MOG I, vii, 41 (473). Vegeu Josep M. Ruiz Simon. «"Quomodo est haec ars inventiva?" (l'Art de 
Llull i la dialeclica escolastica)», SL 33 (1993), p. 80. 
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Com es pot veure, son conceptes -menys la primera i la darrera triade, que 
efectivament aviat desapareixaran de l 'Ar t - pensats per establir la naturalesa de 
les relacions entre altres conceptes, sobretot entre components de les figures 
«pacients». 
A mes a mes, a YArs compendiosa inveniendi veritatem Llull ens explica que 
les Figures S i T son «comunes» en l'Art, pel fet que una no pot funcionar sense 
1'altra.6 I a YArs demonstrativa ens diu, «On, enaixf com 1'artffex obra ab sos 
estruments la forma artificial, enaixf la S fa 5 0 que fa en esta Art ab la T, 
metent-la en ses potencies objectivament e metent-la en les cambres de les figu-
res segons que hi pot caber.» 7 
Sense entrar en mes detalls del funcionament d'aquestes primeres versions 
de l 'Art, crec que deu ser clar com les seves dues figures «agents» son relacio-
nals ad intra i ad extra. Ad intra perque la primera funciona per combinacions 
dels actes de les potencies de 1'anima i la segona per les relacions entre els com-
ponents de cada trfade de conceptes, i perque les dues funcionen combinatorial-
ment una a traves de 1'altra. Ad extra perque son els «estruments» que empra 
«1'artffex» de l 'Art per comparar i relacionar els components de les figures 
«pacients», «metent-les en les cambres» com diu el beat. Cal insistir que aquest 
joc comparatiu i relacional entre les Figures S i T d'una banda i A, V, X, Y i Z 
d 'una altra. no es simplement un aspecte entre altres del funcionament de 1'Art 
a 1'etapa quaternaria; es la manera principal d 'aquest funcionament. En un 
moment veurem com Llull 1'empra per muntar una prova. 
Ualtra manera com funcionen les primeres versions de l'Art te a veure amb 
una figura de 1'etapa quaternaria que encara no hem citat - l a figura elemental. 
En ella el beat presenta quatre quadrats de setze cambres cada u, que mostren 
les diverses combinacions possibles dcls difcrcnts graus dels quatre elements 
medievals de foc, aire, aigua i terra quan entren en composicio uns amb altres. 
Aquesta nova xarxa de relacions te un interes evident com a base cientffica dels 
seus escrits medics, pero per a Llull aquest aspecte era secundari. Mes impor-
tant era el seu paper com a metafora, o com diu a YArt demostrativa, «Esta figu-
ra elemental es molt necessaria a saber en esta Art, cor per ella ha hom endrei-a-
ment a haver coneixenca de les altres figures; cor en les obres naturals son signi-
ficades les obres intrfnsiques e extrfnsiques de A S V, metent T per la elemental 
figura e per A S V ab X Y; e per aco son dades en esta Art semblances, exemplis 
" MOG I. vii. 3 (435). 
' OS I, 298. 
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e m e t a f o r e s en d i v e r s e s m a n e r e s pe r la e l e m e n t a l f i g u r a . » 8 En e l s 
Comencaments de medicina ens explica com un problema aritmetic, metaforica-
ment ens pot significar la solucio d'un problema en medicina, el qual problema 
medic ens n'aclareix un de dret, i el de dret ens n'aclareix un altre de ciencia 
natural. y I la desena distincio, que culmina 1'obra, sMntitula precisament «De 
metafora». Per tant aquf tenim un engranatge particularment complicat de rela-
cions ad intra i ad e.xtra. Ad intra per la xarxa de relacions dintre la figura ele-
mental mateixa: ad e.xtra per les relacions analogiques que Llull estableix entre 
aquestes relacions elementals i les d'altres f igures. 1 0 
Pel que fa a «semblances, exemplis e metafores» no cal dir que son els fona-
ments de les seves grans obres literaries de la mateixa etapa. Al Llibre de mera-
velles, per exemple, ens explica, a traves d'ells, tot el mon divf i creat. Potser, 
pero, que la mostra mes exquisita d'aquest us es «la transmutacio de la ciencia 
en li teratura», com diu Robert Pring-Mill , als «recontaments» de l '«Arbre 
exemplifical» de YArbre de ciencia.u Ara be, Aristotil mateix reconeix que una 
consideratio similitudinis, mes que una semblanca entre dues coses, compara 
dues relacions de camps distints: tal com A es a B, aixf C es a D . 1 2 Aixf de fet 
estableix una relacio entre dues relacions. 
2. RELACIO I ACCIO A LETAPA TERNARIA 
Aquesta nova etapa presenta grans canvis en el sistema lull ia. Pel que fa a 
les xarxes relacionals del sistema, es simplifiquen i es compliquen a la vegada. 
Es simplifiquen en primer lloc en una reduccio drastica del nombre de figures. 
Si abans podien variar entre dotze i setze, d'ara endavant nomes n'hi haura qua-
tre (reproduides al final d'aquest article). La primera i segona d'elles seran les 
* OS I, 303. A la Lectura compendiosa super Artem inveniendi verilalem —MOG I. vii, 42 (474)— 
diu: «Figura elementalis signifieal in hac Arle operalionem ipsorum A T V X Y Z: quia, sicut elementa 
opcrantur naluruliter. ita S per simile in illis accipit demonstrationem in figuris istius Artis. loquendo 
metaphorice...» 
' 0 5 1 1 , 4 1 8 - 9 . 
"' Tot aixo es el que Franccs Yales va anomenar l '«exemplarisme elemental» del beat; vegeu Assaigs 
sohre Rainon Lhtll I Barcelona: Empuries. 1985). pp. 84-90. 
" Vegeu 1'estudi seu publicat a Acles del Tercer Coiloqui Inlernacional de Uengua i Lileralura 
Catalanes (Oxford: Dolphin, 1976), pp. 311-323. reimpres a Estudis sohre Ramon Llull. ed. Lola Badia. 
Albert Soler. "Textos i Estudis de Cultura Catalana" 22 (Barcelona: Curial - Montserrat. 1991). pp. 307-
317. Vegeu lambe Llufs Cabre. Marccl Orlfn. i Josep Pujol. "«Coneixcr e haver moralitals bones». L'iis 
de la lileraturaen l'«Arbre exemplifical» de Ramon Llull". EL 28 (1988). pp. 139-167. 
•' Tdpics. I 17. 108a7. cilat per Rui/. Simon (vegcu n. 5 mes amunt). p. 90. 
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antigues Figures A i T, reduides a nou components cada una (eliminant les 
darreres set dignitats de la primera. i la primera i darrera triade de la segona). I 
aquests divuit components plegats consituiran els «comencaments» (principia 
en llatf) de PAr t . 1 3 Aquf cal fer un parell d'incisos. A partir d'ara la Figura A 
deixa de ser Ia figura de Deu, i els seus components deixen de ser dignitats divi-
nes per passar a formar part dels «comencaments» generals de l'Art. Pero quan 
aquests «comencaments» s'apliquen a Deu, llavors si que se segueixen anome-
nant «dignitats». A mes a mes, com a tals son convertibles les unes amb les 
altres, es a dir que la bonesa divina es gran, i la grandesa divina es bona, etc. El 
fet que allo no te lloc en el mon creat, permet que Llull pugui fer d'aquesta con-
vertibilitat de les dignitats una de les definicions de Deu . 1 4 
Les altres dues figures de 1'etapa ternaria son purament relacionals i referi-
des a les dues primeres, els divuit «comencaments», dels quals la tercera investi-
ga totes les combinacions binaries possibles, i la quarta totes les ternaries possi-
bles. Aixf que aquestes no introdueixen cap component nou, i per tant d'ara 
endavant els divuit principis de les primeres dues figures constitueixen tot el 
fonament de l 'Ar t . 1 5 
Tambe se simplifiquen perque quatre dels ingredients que hem estudiat fins 
ara perden el seu paper central: la Figura S, la Figura elemental, les «semblan-
ces, exemplis e metafores» basades en ella, i la projeccio de 1'ideari del beat en 
grans obres literaries basades en aquestes «semblances, exemplis e metafores». 
La Figura S perque, com veurem en un moment, Llull ha pogut incorporar l 'o-
peracio de les tres potencies de 1'anima en un esquema nou de 1'home que l'in-
terrelaciona directament amb tota la resta del mon creat. La figura elemental 
perque ha pogut reestructurar tot el mateix mon creat sobre la base dels ja citats 
«comencaments». Prescindeix de «semblances, exemplis e metafores». perque 
ha sabut reestructurar 1'Art d 'una manera tan similar a 1'estructura de la realitat 
que ja no necessita 1'analogia com a arma fonamental . 1 6 
" Vegeu com. per exemple. formen les arrels de 1'arbre elemenlal de VArbre de ciencia, i per tant 
constitueixen cls fonaments no tan sols de l'Art sino de tota la realital lulliana. 
" Vegeu. per exemple. la qiiestio I. 2 de VArs brevis a OS I, 583, o a ROL XII. 238. 
" Els altres componenls que s'hi aiegeixen. com qiiestions i regles, subjectes (una escala nalurae), 
virtuts i vicis, son eines investigatives o camps al qual PAlt s'aplica, no 1'onamenls. 
" Aixo no vol dir quc mai no torna a cmprar la figura elemental ni 1'analogia. De fet a 1'elapa lerna-
ria escriu dues obres mediques importants. De levilale et ponderosiiaie eleineniornm de 1294, i el Liber 
de regionibus saniiatis el infirmitatis de 1303. i cns dona mostra tinissima dc 1'analogia a «1'Arhre exem-
plificai» que acabam de citar. Pero. aixo si. deixen de ser components i tecniques hasics del seu sistema. 
Per a les novetats de 1'etapa tcrnaria. vegcu Joscp M. Ruiz Simon. "De la naturalesa com a mescla a 1'art 
de mesclar (sobre la fonainentacio cosmologica de les arls lullianes)", Randa 19 (Barcelona. 1986). pp. 
69-99, i sobretot les pp. 88 i ss. 
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Les complicacions noves venen d 'un altre costat, d 'una generali tzacio i 
estructuracio d'un concepte que al principi de la seva carrera Llull va formular 
des de dos extrems de 1'univers: al cim com la necessaria activitat de les digni-
tats divines (la bonesa divina que produeix be), i al nivell mes baix, com 1'accio 
de les qualitats elementals (la calor del foc que encalenteix, e t c ) . Al final de l 'e-
tapa anterior comenca a estendre aqueixa naturalesa dinamica a tota la resta de 
1'univers, al mateix temps que 1'articula en una relacio triadica a 1'interior de 
cada cosa (com per exemple de bonesa), amb un component actiu (bonificatiu), 
un de passiu (bonificable), i un de conneccio entre tots dos (boniflcar), que es 
1'accid mate ixa . 1 7 El resultat es que tot esser descansa sobre un dinamisme 
ontologic, que contrasta marcadament amb la quietud essencial de 1'esser nor-
malment proposada per la metaffsica. 1 8 Tambe fa que pugui identificar aquests 
tres components de cada dignitat amb el Pare, Fill i Esperit Sant, respectiva-
ment, i el seu desplegament en les criatures amb la imatge del Creador en la cre-
acio. 
A fi de veure com allo funciona, podrfem prendre 1'exemple de 1'home, que 
a 1'etapa ternaria s'estructura de la segiient manera: 1 9 
" El treball fonamental sobre el tema es Jordi Gaya. Lti leoria luliana de lo.s correlativos. Historia de 
su formacicm conceptual (Palma. 1979). 
" A mes del llibre citat a la nota anterior, vegeu Roberl D . F . Pring-Mill, El microcosmos lul-lici 
(Palma. 1961; reimpr. als seus Estudis sobre Ramon Llull. ed. Lola Badia i Alberl Soler, «Textos i 
Estudis de Cullura Catalana» 22 (Barcelona: Curial - Montserrat. 1991). pp. 31-1 12); Louis Sala-Molins. 
La philosophie de Vamour chez Raymond Lulle (Paris - 1'Haia: Mouton. 1974); Charles Lohr. «Les fon-
dements de la logique nouvellc de Raymond Lulle». Raymond Lulle et le Pays d'Oc, «Cahiers de 
Fanjeaux» 22 (Tolosa: Privat, 1987). pp. 233-248. Vegeu tambe les precisions importants de Vittorio 
Hosle en la seva introduccio a Raimundu.s Lulliis. Die neue Logik - Logica nova, ed. Charles Lohr, 
«Philosophische Bibliothek» 379 (Hamburg: Felix Meiner Verlag. 1985), pp. xlvii-1. 
" Figura prcsa del treball dc Pring-Mill cilat a la nola anterior: es troba a la p. 161 a 1'edicio original. 
i a la p. 106 de la reimpressio. 
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anima 
home 
enteniment 
I — voluntat 
I — miaginacio 
sensitiva 
vegetativa 
I — elementativa 
membratiu 
membrable 
inte l lect iu 
inte l l ig ib le 
volitiu 
vol ible 
imaginatiu 
imaginable 
sensitiu 
sensible 
vegetatiu 
vegetable 
elementatiu 
e lementable 
> 
> 
membrar 
entendre 
voler 
^ > imagi: 
sentir 
I — vegetatiu 
I vegetable 
vegetar 
elementar 
Pero aquests components es poden relacionar d 'una altra manera, agrupant 
tres -tivum en una forma de Fanima i quatre en una forma del cos, o tots set en 
una forma de 1'home, i fent el mateix amb els -bile per a la materia, i els -are 
per als actes, com en 1'esquema segiient: 2 0 
:" Presa de la mateixa font. pp. 167 i 109 respectivament. Per a la versio de le Myesier d'aquest des-
plegament, vegeu la nova edicio del Breviculum a ROL. Supplenumtum Lutlianum, Tom I. pp. 84-5. com 
lambc a J.N. Hillgarth. Ramon Lull aiul Lullism in Fourteenth-Century France (Oxford. 1971), p. 425. 
Aquesta figura de le Myesier es una esquematitzacio de 1'explicacio de 1'estructura correlativa de 1'home 
que es troba al Liher correlalivorum innalorum. ROL VI. 147-8. Vegeu 1'esquema corresponent enlre les 
pagines 198 i 199 del llibre Gaya citat a la n. 17 mes amunl. Vegeu (ambe Robert D.F. Pring-Mill. «The 
Trinilarian World Piclure of Ramon Lull». Romanisiisches Jahrhuch 1 (Hamburg. 1955-6). pp. 252-5, 
reimpr. als seus Esludis sohre Ramon Llull (vegeu la n. 18 mes amunt). pp. 186-9. 
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membraliu — 
inte l lect iu — forma — i 
volitiu I 
membrar 
entendre 
voler 
membrable —j 
intel-ligible 
volible 
imaginatiu —i 
sensitiu 
vegetatiu 
elementatiu — 1 
imaginar — 
sentir 
vegetar 
elementar — 
imaginable -
sensible 
vegetable 
elementable 
actu 
materia —' 
i forma' 
forma — i 
actu 
matena —' 
r— cors 
— home — actu 
I— matena - I 
membratiu 
intel-lectiu 
volitiu 
imaginatiu 
sensitiu 
vegetatiu 
elementatiu 
membrar 
entendre 
voler 
imaginar 
sentir 
vegetar 
elementar 
membrable 
intel-ligible 
vol ible 
imaginable 
sensible 
vegetable 
e lementable 
Aquesta doctrina de les essencies dinamiques duu Ramon Llull cap a una 
innovacio que xoca frontalment amb els habits filosofics occidentals heretats 
d'Aristotil, habits sintetitzables en una visio taxonomica del mon, segons la qual 
les coses es defineixen per genere i diferencia. D'aquf la deftnicio tradicional de 
1'home com a animal racional. Pero a Ramon Llull no li interessa gaire aquesta 
visio dei mon que procedeix per inclusio o inherencia (els individus com a ele-
ments d'especies, i les especies com a subconjunts dels generes), i que produeix 
les bifurcacions classificatories de 1'arbre de Porfiri, com una mena de clau 
botanica. 2 1 S'estima mes treballar amb la seva visio dinamica de 1'esser, per 
: l Seria interessant comparar l 'us que es fa de 1'arhre de Porfiri als tractats classics com Petrus 
Hispanus (ed. de Rijk. Assen. 1972. p. 20) i William of Sherwood (ed. Lohr. Tractitio 39. 1983, p. 239). 
on es troba al segon capitol De predicabilibus desprcs dels apartats dc genere i especie, a fi de mostrar 
com funcionen tals mecanismes classilicatoris, i l'us quc fa Ramon Llull a la Logica nova, on encapgala 
lola 1'obra i s'empra principalment pcr discurrir sobrc «ens» i «substancia» i per presentar les deu qiics-
tions o regles. 
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brindar-nos una definicio que a primera vista sembla absurdament tautologica. 
Ens diu que «hom es animal homificant»! 2 2 Era conscient de 1'efecte que pro-
duien definicions d 'aquesta natura, i es va queixar, en un rampell d 'amargor 
infreqiient en ell, de la gent que, «amb dents de cans i llengua de serp. despre-
cien i calumnien ... [aquestesj definicions». 2 3 Pero ^,que pretenia en presentar 
una cosa tan obviament estranya i agosarada? Doncs pretenia treure totes les 
conclusions implicites en el seu dinamisme ontologic. Primer, deia directament 
que 1'essencia de 1'home es la seva activitat com a tal; a YArbre de ciencia, per 
exemple, parla de «la relacio d'homenificatiu, homenificable, homenificar». 2 4 
Pero mes que res, aquesta definicio seva implicava les xarxes de relacions 
esquematizades en les dues figures anteriors. Finalment implicava la constitucio 
en Fhome d 'una estructura trinitaria, reflex de la Trinitat divina. Aixi, parlar de 
1'home com a cosa que «homifica» implicava molt mes sobre 1'esser de l 'home 
del que no semblaria a primera vista. 2 5 
Pero aquesta doctrina definicional del beat no sempre te a veure exclusiva-
ment amb relacions dinamiques ad intra, sino sovint implica relacions combi-
natories amb altres entitats. Si la definicio del primer principi de l'Art nomes fa 
referencia al seu propi dinamisme -«Bonesa es ens per rao del qual bo fa be»- , 
les dels principis segiients ja son plenament combinatories -«Granesa es aquella 
cosa per rao de la qual bonesa e duracio e les altres son grans», «Eternitat o 
duracio es propietat per rao de la qual bonesa e les altres duren».... «Diferencia 
es aquella cosa per rao de la qual bonesa e les altres son raons inconfuses o cla-
res», e t c . 2 6 Aquestes defmicions mostren clarament que tenim a veure amb una 
ontologia no tan sols dinamica, sino basada en xarxes de relacions. Es per aixo 
que un col lega ha pogut dir que en 1'ontologia lul-liana «non seulement 1'etre et 
1'action, mais aussi 1'etre et la relation sont identiques». 2 7 
Si el mon, segons Llull, es fonamentalment relacional, la manera millor 
d'estudiar-la es d'investigar com s'entrellacen els seus components basics, i d'a-
quf ve la centralitat de Yars combinatoria. Trobam exemples simplificats dels 
0 5 I. 566. Ars brevis, ROL XII, 226. i Logica nova en 1'edicio citada a la n. 18. mes amunl. pp. 22-
24. on tambc ens brinda allres dcfinicions. com ara Deus esl ens deitans..., ignis est igniens. leo leonans. 
planta plantificans, faber homo fabricans. 
uArs generalis ultima, ROL XIV, p. 25. 
:'0E 1.628. 
; ! Per a les definicions lul-lianes. vegcu Pring-Mill. «Thc Trinilarian World Picture» cital a la n. 20 
mes amunt. pp. 247-8 de 1'edicio original i 181 -2 de la reimpressio. i el llibre de Gaya citat a la n. P mcs 
amunt. pp. 191 i 218. 
•'" Ars brevis. OS I. 548-9. i ROL XII. 212-3. 
-" Charles Lohr. «Les fondements...» (vegeu la n. 18 mes amunU: la cita es a la p. 239. Vcgcu la dis-
cussio d'aquestes identilals a la inlroduccio dc Vittorio Hoslc a 1'cdicio de la Logica nova lambc cilada a 
la n. 18 mcs amunt. pp. xlviii-1. 
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seus metodes combinatoris a les proves apologetiques del Llibre del gentil a par-
tir de les «flors» de 1'arbre que contenen combinacions binaries de les dignitats 
divines, les virtuts creades i els vicis, combinacions sobre les quals elabora els 
seus arguments. En la seves obres homiletiques tardanes empra combinacions 
similars a fi de «mostrar ciencia al pob le» . 2 8 Aquestes proves relacionals es 
desenrotllen plenament en obres de Y Art, com la de VArt demostrativa que estu-
diarem en un moment, i finalment a partir del perfeccionament del mecanisme 
combinatori en la Taula de 1'Art. 2 9 
Es curios comprovar com aquesta deria combinatoria invaeix fins i tot les 
seves obres mfstiques, com es el cas amb YArt atnativa, YArbre de filosofia d'a-
mor i les Flors d'amors e flors d'intel-ligencia.w En certa manera ho explica a 
YArt de contemplacid, que segueix el Llibre d'amic e amat a Blaquerna, on pro-
posa una contemplacio que combina les dignitats a traves de la Figura S, quan 
fa dir al protagonista « ; 0 , subira be, qui est gran infinidament en eternitat, 
poder, saviea, amor, virtut, veritat, gloria, perfeccio, justtcia, larguea, misericor-
dia, humilitat, senyoria, pasciencia! Ador-te remembrant, entenent, amant, par-
lant en tu e en totes les virtuts demunt dites, les quals son ab tu e tu ab elles una 
cosa, una essencia matexa, sens nulla diferencia.» 3 1 El capitol segiient, pura-
ment combinatori, te per tftol: «En qual manera Blanquerna contemplava de .iii. 
en .iii. les vertuts de Deu» . 3 2 
El paper de les relacions/combinacions es igualment revelador en les proves 
apologetiques del beat, cosa que queda palesa si en comparam una amb una de 
Sant Tomas. Aquest, a la Summa contra gentiles,33 prova 1'existencia de Deu, 
amb arguments trets directament de la Ffsica d'Aristotil (obra que cita diverses 
vegades en el curs d'aquella prova), sobre la necessitat d 'un primum inobile 
darrera tot cl movimcnt dc Funivers, i usant arguments causals segons el model 
dels Analitics posteriors. Aixf que, tant pel fons com pel tipus d'argument, la 
seva prova es totalment aristotelica. En canvi, com podem veure a la Fig. 5 al 
final d'aquest art icle, 3 4 la prova de 1'existencia de Deu a YArt demostrativa de 
Ramon Llull comenca amb cinc compartiments o «cambres», cada una de les 
quals conte dos conceptes de l 'Art, i es desenrotlla comparant successivament 
una cambra o concepte amb un altre. Aquest procediment es analitzat a la 
a Vegcu el que en diu Fernando Dominguez a ROL XV, pp. xlii i ss. 
:" Per les diverses versions de la Taula. vegeu OS I, 555, n. 1. 
"' Pel que fa a VArl amativa, 1'edicio de MOG VI exhibeix els mecanismes comhinatoris millor que 
la d'ORL XVII. Pel que fa a les Flors (1'amors e flors d'intelligencia, vegeu-ne 1'edicio a OS II. 
" ENC A-74. p.100. 
'-' Ibid. p.106. 
" Llibre I, cap. 13. 
" P r e s a d / O S 1,400. 
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seguent Fig. 6 , 3 5 on hom pot veure que comenga amb la suposicio que Deu es, 
que encaixa amb els pressuposits de 1'Art. Una segona (i, mes avall, una tercera) 
suposicio de la no existencia de Deu, ens duu cap a una impossibilitat. la qual 
refuta aquesta suposicio negativa, i per tant prova la positiva, es a dir que Deu 
existeix. Els arguments de tipus o contingut aristotelic han estat reemplacats per 
una xarxa de relacions, relacions en aquest cas concordants o contraries, entre 
un grup reduTt de conceptes generals de 1'Art lu l l i ana . 3 6 
Potser la formulacio teorica mes completa dels seus metodes de demostracio 
es troba a VArs inventiva veritatis?1 on explica que, «Demostrationum autem 
alia est similitudinaria, alia propria: similitudinaria est illa quae per exempla 
similia vel per metaphoras habetur.» Vegeu com fa entrar explfcitament aqui el 
ja citat mecanisme analogic de 1'Art, 3 8 les conegudes «metafores» de les obres 
mediques , 3 y i fins i tot el mon exemplar de les seves obres literaries. Precisa que 
aquesta mena de demostracio «similitudinaria» te «duae species, quarum prima 
est similitudo seu metaphora ad propositum,... alia vero species metaphoricae 
demonstrationis est similitudo in contrarium,» es a dir, un que ens explica com 
una cosa funciona, i 1'altre com el contrari no funciona. 4 0 Acaba amb una preci-
sio important: «Et sciendum est quod metaphorae no inferunt necessitatem, sed 
convenientiam, et si inferant necessitatem, transeunt in propriam demonstratio-
nem ad speciem aequiparantiae, de qua inferius dicetur.» 
De la «demonstratio propria» ens diu que es divideix en tres especies: prop-
ter quid, que per mitja de la causa prova 1'efecte; quia, que per mitja de 1'efecte 
prova la causa; i la ja citada demostracio per aequiparantiam, que opera compa-
rant «eguals raons e actus». 4 1 Segueix explicant que nomes aquesta darrera es 
pot emprar amb Deu, mentre que la primera es valida «de Deo ad creaturam» i 
la segona «de creatura ad Deum»; totes tres, empero es poden emprar en el mon 
" Presa d'OS I, 521. En la segona part de la prova. E I N R son els components de la Fig. S. la Fig. V 
es descompon en les virtuts (V blava. abrcviada Vb) i els vicis (V roja o Vr), i Y i Z son veritat i falsetat 
respectivament. 
" No es que Llull mai no empri argumcnts causals aristotelics, sino que, com veurem en un moment, 
nomes en fa un tis restringit i secundari. Pel que fa a la forma de 1'argument. mitjancant suposicions i 
conseqtiencies. Ruiz Simon ha mostrat cn una carta similituds notables entrc els metodes dc Sant Tomas i 
de Llull. 
Terlia distinctio. Septima regula. quae cst de dcmonstratione, MOG V. 45-47. 
'" Vegeu principalment Robert D.F. Pring-Mill. «The Analogical Structure of the Lullian Art», 
Islamic Philosophy and tlte Classical Tradition. Essays presented to Richard Walzer on his seventieth 
birthday (Oxford & Columbia, S. Carolina. 1972. pp. 315-326. reimpr. als seus Estudis sohre Ratnon 
Uull (vegeu la n. 18 mes amunt). pp. 241-252. 
"' Vegeu OS II, 400; i Robert D.F. Pring-Mill. «Las relaciones entrc el "Ars inveniendi veritatcm" y 
los cuatro "Libri principiorum"». EL 17 (1973), 42, reimpr. als citals Esludis sobre Ramon Llull. p. 275. 
'" Dona exemplcs precisament de la teoria elemental, tan important. com ja hem vist. per als argu-
ments analogics del beat. 
" Proverbis de Rumon. ORL XIV, 146. 
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creat. Finalment, en un clar reflexe de 1'anterior demonstratio similitudinaria, 
divideix la demostracio per aequiparantiam en dues especies: una, «in proposi-
to» que empra una cosa positiva per prova una altra de positiva, i una «in oppo-
sito» on, com anteriorment, la refutacio d'un contari negatiu prova el positiu (es 
a dir, una demostracio per impossibile). Tot aixo potser es veura millor en l 'es-
quema segiient: 
— ad propositum 
I — similitudinaria similitudo seu metaphora — 
— in contrarium 
Demonstratio 
' — propna 
i - propter quid 
quia 
per aequiparantiam [ m proposito 
in opposit io 
Aquesta presentacio mereix un parell de comentaris. El primer es que tant la 
demonstratio similitudinaria i la per aequiparantiam son proves relacionals, en 
el sentit que impliquen Festabliment de comparacions entre coses equiparables, 
en contrast amb proves basades en causa o efecte. I es aquest calcul amb compa-
racions positives o negatives que ens proporciona els arguments d'aquestes de-
mostracions. 
El segon comentari es com Llull aixi evita possibles acusacions de raciona-
lisme, delimitant clarament a quins camps es poden aplicar quines menes de 
prova, deixant-se la possibilitat d'emprar-les per causa o efecte, pero nomes en 
els camps en que convenien. 4 2 Pel que fa a la demostracio analogica, cal preci-
sar que fins i tot per Sant Tomas era permesa en qiiestions de la fe, pero com 
indica el mateix Llull, no produia una prova necessaria, sino nomes de conve-
niencia, i aixi era mes una persuasio que una demostracio. Per a una demostra-
cio en regla en qiiestions de fe, 1'unic punt de partida possible era un de doble a 
1'interior de la fe mateixa: les dignitats divines com a fonaments; i els Articles 
" Un text recentment tret a la llum per Albert Soler a l'article «"Vadunl plus intcr sarracenos ct tarta-
ros": Ramon Llull i Venecia». tnlellectuals i escriptors a la bai.xa Edal Mitjana. ed. Lola Badia, Albert 
Soler (Barcelona: Curial/Montserrat. 1994), p. 50, i la importancia del qual ha estat recalcal per Ruiz 
Simon a 1'article ja citat (vegeu n. 5 mes amunt), p. 97, n. 58, Llull es queixa de 1'escandol produit pel 
titol Ars demonstrativa per gent que pensava que volia provar coses com els articles de la fe per mitja 
d'una demostraciopropler qitid0 quia. 
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de la Fe com a hipdtesis o «suposicions», 4 3 de les quals es pot derivar un joc de 
comparacions que, en el cas positiu, proven 1'article, o en 1'altre cas, demostren 
com la negacio de 1' Article ens duu cap a una impossibilitat. Aixi que -cosa que 
es de capital importancia per a Ramon Llul l - aquest sistema no oposa fe i rao, 
sino que fa operar la rao, com ja hem dit, dintre la fe mateixa. 4 4 
Ara que hem vist tants exemples de relacions als escrits del mallorquf, potser 
caldria demanar com ell mateix les defineix. A la Ldgica nova, a la qtiestio 
«Relacio, que es?» el beat contesta, «Relacio es forma demostrativa, demostrans 
pluralitat necessaria, axf con pluralitat que es entre pare e ftll, antecedent e con-
seqiient.» 4 S A la qtiestio «Relacio, quanta es?» afegeix: «Relacio es quanta en 
dues maneres: per dualitat e per ternalitat. Per dualitat axf con pare e ftll, accio e 
passio, abstrat e concret, e axf dels altres. Ternals axf con entellectiu entelligible 
e entendre, possiftcatiu possificable e possiftcar, calefactiu calefactible e escal-
far.» 4 6 Mes endavant veurem la significacio per a la historia de la logica d'aques-
ta formulacio de relacions binaries i ternaries, pero ara en volia assenyalar que, 
malgrat que dona els correlatius com a unics exemples d 'una relacio triadica, en 
altres escrits en dona molts altres. De fet, aproftta aquests mecanismes relacio-
nals per discutir conceptes en grups de dos o tres, com fa amb les Cent Formes a 
VArbre de ciencia,41 i sobretot als Principia philosophiae, on estructura tota l 'o-
bra d'aquesta manera. 4 8 Tampoc en aquesta darrera obra es limita a grups binaris 
i ternaris: comenca amb ens com a concepte unitari, i acaba suggerint la possibi-
litat d'estudiar grups de quatre o cinc conceptes, cosa que ell diu que no havia 
pogut dur a terme perque es trobava «occupatus per studium arabicum». 4 9 
4 1 Per al paper de les suposicions en les demostracions lullianes, vegeu els treballs recents de Josep 
Enric Rubio Albarracin, «Les raons necessaries segons l'"Art demostrativa"», SL 33 (1993). pp. 3-14. 
sobretot les pp. 10 i ss.; i el ja citat article de Josep Maria Ruiz Simon a la n. 5 mes amunt. 
" Vegeu sobre aquest punt 1'interessant article de Josep Enric Rubio Albarracfn. «Las relaciones 
entre fe y razon en Ramon Llull segun el capitulo 154 del "Llibre de contemplacio": estudio de conteni-
dos y de estilo», Antonianum 69 (1994), pp. 231-260. 
"" De 1'edicio catalana en preparacio per a NEORL IV (III, 4. C). Per al text llatf. vegeu 1'edicid de 
1'obra citada a la n. 18 mes amunt, p. 108. Caldria assenyalar que. en comptes de «demostrativa. demos-
trans», la versio llatina te el menys fort «indicativa, indicans». En una carta, David Rosenblatt assenyala 
1'interes de la idea de formular antecedent i conseqiient com a relacio, cosa normalment associada amb 
els esceptics grecs, com per exemple Sext Empiric. 
* III, 4, F de 1'edicio catalana, i p. 110 de la llatina. Vegeu la formulacio similar a VArbre cie ciencia 
(OE I, 567). 
" OE 1,601-7. 
" Publicat ara a ROL XIX, 1-326. Vegeu les llistes de conceptes per dos o tres a les pp. 87-8, com 
tambe a 325-6. 
4 9 A 1'edicio citada, vegeu ies agrupacions de eonceptes per quatre o cinc a les pp. 88-89, i la discul-
pa per no haver-ho duit a terme a la p. 323. Caldria lambe observar com parla de 1'aspecte relacional d'a-
questes agrupacions a les pp. 86, 89, 159, 265. 
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Abans tTacabar aquest apartat, voldria subratllar una distincio fonamental 
entre les xarxes de relacions lul-lianes i les relacions d'inclusio o d'inherencia 
implicites en la predicacio de la logica tradicional. Aquestes darreres ens porten 
necessariament a la quantificacio d'Aristotil; es a dir, que es fa imprescindible 
constatar si d 'una categoria inferior son «tots», «alguns» o «cap» els que s'in-
clouen dins la categoria superior. I aixo, al seu torn, ha donat lloc a la teoria 
moderna de conjunts, 1'extensionalitat de la qual es illustrable amb diagrames 
de Venn. Les relacions lull ianes - i ara parlam nomes de les «exteriors», entre 
en concepte i un altre, no les correlatives «interiors», tan particulars al mallor-
quf- son, en canvi, molt mes platonitzants. De fet, consultant estudis sobre el 
Sofista de Plato, trobarem semblances instructives. En aquest dialeg, el filosof 
grec mostra com les «formes» no funcionen ailladament, sino en una a u u -
TrAoidi ei8cbv, un entreteixit (entrellacat, mescla, combinacio) de formes, i que 
es relacionen en certes maneres ben definides. Diu que el discurs seria impossi-
ble sense aquesta combinacio de formes, i assigna a la filosofia la tasca de des-
cobrir la naturalesa d'aquestes relacions. S ( l Crec que les semblances amb el sis-
tema del beat son evidents. 
Pero el lector ara podria estar pensant, «I Llull no empra tambe la predica-
cio?» Si que 1'empra, pero aquf tambe en un sentit platonic i no aristotelic. 
Quan ens diu que «la bonesa es gran», no ens presenta dues coses diferents, un 
subjecte i un predicat, units per una copula. Manllevant terminologia a un altre 
comentarista del Sofista, Llull esta dient que la Forma «bonesa» i la Forma 
«granesa» es combinen o es mesclen en la realitat.' ' 1 1 un dels papers de la 
'" Vegeu J.L. Ackrill. «Plato and the Copula: "Sophist" 251-59», Plalo. A Collection of Critical 
Essays I: Meiaphysics aiut Epistemology. ed. Gregory Vlastos, (New York: Douhleday, 1971; reimp. 
Notre Dame Press. 1978). pp. 210-22. A la p. 210, i citanl passatgcs del Sofista, diu que «Plato seeks to 
prove that concepts are related in certain definite ways. that there is a <TU|i7rAoKTi E*t5tbv (an interweaving 
of Forms) (251D-252E). Next (253) he assigns to philosophy the (ask of discovering what these relations 
are: the philosopher must try to get a clear view of the wholc range of concepts and of how they arc inler-
connecled. whelhcr in gcnus-species pyramids or in other ways.... He refers finally (259E) to the absolute 
necessity (here is for concepts to be in definite relalions (o one anothcr if (herc is lo be discourse a( all. 
|Aqui cita Plato, que diu: "it is because of the interweaving of the Forms with one anothcr that we come 
to have discourse."] So the section ends wilh a reasserfion of (he poim wi(h which i( began (251D-
252E): (hat there is and musl be a o"uurcAoicr| et8&v (an interweaving of forms). » 
" F.M. Cornford. Plalo's Theory of Knowledge. The «Tlieaelelus» and the «Sophist» of Plato with a 
running coinmentary (London: Routledge & Kegan Paul, 1935; repr. 1979). p. 266, despres d'explicar 
quc Plato no analilza «l'home cs racional» en dues coses distintes —subjecte i predicat— unides per una 
copula, diu: «the Form Man and the Form Rational are combined or blendcd in reality. When two things 
—say, two colours— are blended. there is no link coupling thcm togethcr: nor is there any suggestion 
that (hc (wo elemenls are of different sorts, one a 'subject', the other 'predicate'. There is nothing but the 
mixture. The so-called 'copula' vanishes... Plato's language seems to show that he did not imagine eter-
nal (ruths as existing in the shape of 'propositions' with a structure answering to the shape of staternents. 
He conceived thcm as 'mixlures' in which Forms arc hlcnded; and thc word logos is reservcd 1'or spoken 
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Figura T es de proveir l '«artista» amb les eines necessaries per especificar la 
naturalesa d'aquesta mescla . 5 2 Aqui crec que arribam al moll de la diferencia 
entre la predicacio aristotelica (i escolastica), que estudia el llenguatge, cercant 
maneres de formalitzar-lo, a fi d'investigar Festructura de les proposicions, i les 
relacions lul l ianes que estudien la realitat (platdnica) a fi d'investigar les seves 
estructures ontologiques. 5 3 Leibniz va comentar que si qualcti arribas a reduir 
Plato a un sistema, faria un gran servei al genere huma. 5 4 En certa manera, i sal-
vant les distancies entre un home medieval dedicat a la persuasio religiosa i un 
pensador grec dedicat a la investigacio filosdfica, es potser precisament aixo que 
Ramon Llull va arribar a fer. 
3. La moderna teoria de les relacions i dels grafs 
Ara que hem vist el paper central de les relacions en el sistema lullia, cal-
dria assenyalar que es un camp d ' inves t igacio activa en les matemat iques 
modernes, amb una ampla bibliografia. 5 5 Per a un matematic o un logic, les rela-
cions binaries lul-lianes de tipus «x concorda amb y», «x es contraria a y», «x es 
mes gran que y» es poden generalitzar en la forma xRy. La convertibilitat de les 
Dignitats divines s'expressaria dient que la seva relacio es simetrica. 
Un altre camp actiu de les investigacions matematiques es la teoria dels 
g ra fs 5 6 - q u e no es mes que un enfocament un poc diferent de la de les rela-
slatements. Hence the term 'proposition' had better be avoided altogether; and we must realize that 
Dialectic is not Formal Logic. but the study of the structure of reality —in fact Ontology. for the Forms 
are the realities.» Aquesta darrera frasc em sembla d'una aplicabililat molt significativa a l 'Art lulliana. 
'-' Tambe es significatiu el que ens diu Cornford, op. cit., pp. 255-6, de les relacions entre les formes 
platoniqucs. «The Forms themselves arc said to 'mix ' or 'blend' ( o u u u £ i Y V U o 9 a i ) or to be incapablc of 
blending ( a u E t K i a ) ; to 'fit together' ( a u v a p u o T T E i v opposed to avapuoaTEiv 253A); lo be 'conso-
nanl' (OUUQCOVEIV 253B); to 'accept' or 'receive' onc anolher (8£X£o9at): to 'partake' of onc anoiher 
( U E T a ^ a u P a v E i v or UETEXEIV). The contrary of this combinalion is somclimes callcd 'division', 'dis-
junction' ( S t a t p E o u ; ) or 'scparation' (5iaKpivEo9at).» Estam m o l t a prop de la «concordanca» i «con-
trarietat» tan fonamenlals al funcionamenl de l'Arl. 
5 1 Les pp. 255-284 del cilat llibrc dc Cornford tractcn aquesta qiieslio d'una manera magistral i deta-
llada. 
" Cital per Bernardino Orio. "Leibniz y la tradicion neoplalonica. Eslado aclual de la cuestion". 
Revista de Filosofiu 7 (1994), p. 495. 
" Nomes citarem tres textos classics. un de Russell i Whitehead. Principia Matematica, Part I. caps. 
*21 i ss., i dos d'Alfred Tarski: Introduction lo Logic und to the Methodology ofthe Deductive Sciences 
(Oxford, 4" ed., 1994). Cap. V, «On the Theory of Relations»; i 1'article «On the Calculus of Relations» 
en The Journal ofSymholic Logic 6 (1941). 73-89. 
Hom en trobara una exposicio bastant completa i lilil a Narsingh Deo, Graph Theory. with 
Applications lo Engineering and Computer Science (Englewood Clilfs. N.J.: Prcnlicc-Hall. 1974). He 
pogul consullar la lerminologia calalana gracies a Josep M. Basart i Mufioz. Grafs: fonamenls i algoris-
mes (Bellaterra: Puhlicacions de la Universilat Autonoma de Barcclona. 1994). 
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c ions - amb la qual l'Art lull iana te connexions potser encara mes significatives. 
Graficament els matematics representen les relacions binaries per una xarxa de 
vertexs connectats per linies. que es exactament el que fa el beat amb la Primera 
Figura de 1'Art (A). amb les dignitats o «comencaments» als vertexs, intercon-
nectats per lfnies que representen no tan sols factuacio de cada una a traves de 
les altres, sino tambe, pel fet de ser linies no direccionals, la seva mtitua conver-
tibilitat. Resulta que. en la teoria dels grafs, una altra manera de representar una 
xarxa de relacions es amb una matriti, que es precisament el que tenim en la 
Tercera Figura de 1'etapa ternaria. 5 7 
La Quarta Figura introdueix la possibilitat de relacions ternaries. possibilitat 
desenrotllada en la Taula. basada en ella, que desplega totes les relacions terna-
ries possibles dels divuit «comencaments» o principia de les dues primeres figu-
res de 1'etapa temaria. 
Caldria fer algunes observacions sobre les figures combinatories d'aquesta 
etapa, es a dir, la Tercera, la Quarta i la Taula. D'entrada es important adonar-se 
que Llull delimita la seva aplicacio explicitament als citats divuit «comenca-
ments», aixf corregint aquella caracteritzacio de FArt, que torna insistentment a 
sorgir en la literatura, que la presenta com un metode per a trobar tots els predi-
cats possibles d 'un subjecte donat, i tots els subjectes possibles d'un predicat 
donat. Era aquesta idea, com 1'altra de poder arribar a un alfabet del pensament 
huma que llavors es podria recombinar a fi de formular qualsevol argument, que 
fascinaren Leibniz, i que donaren peu a la idea d'una llengua universah pero en 
principi no tenien mes a vetire amb les construccions del beat que la realitzacio 
de possiblitats suggerides per una Ars combinatdria.59 
La segona observacio te a veure amb un aspecte teoricament nou de la com-
binatoria presentada a la Quarta Figura i la Taula a 1'etapa ternaria. 5 9 Si posam 
xe A, ye A i ZE A (es a dir, x, y i z com a tres elements qualssevol de la Primera 
" Vegeu la reproduccio al final de l'article. Les matrius que cmpra Llull son, en la terminologia de la 
teoria dels grafs. niatrius d"adjacencia. Pel fet que tals matrius son simetriqucs (es a dir que Llull no fa 
diferencia entre lcs relacions B-C i C-B). i que els grafs lullians siin sense llacos (es a dir que no fa com-
binacions amb la mateixa lletra dcl tipus B-B. C-C), nomes necessita cmprar mitges matrius sense la 
principal diagonal. Cal observar que els arbrcs dcl Llibre del gentil no stin altra cosa sino una mancra 
decorativa de presentar les (mitges) matrius d'adjaccncia de lcs combinacions binaries a 1'interior de. i 
entre. tres conjunts: les set dignilats. les set virtuts i els set vicis. 
5 1 La visio de la combinatoria lulliana a traves del filtrc de Leibniz (com tambe dc Giordano Bruno), 
ha arrihat a produir distorsions notahles. El fct que reberen una influcncia decisiva d'aquella combinato-
ria. no ens permet deduir que tots tres la volicn emprar de la mateixa manera o pcr a la matcixa finalitat. 
A mes a mes, el sentit en que la predicacio lull iana es pot generalitz.ar cs, com comprovarem en un 
moment. bastant diferent. 
'" Per a obscrvacions similars referents a la Terccra Figura. vegcu cl paragraf que contc la n. 73 mcs 
avall. 
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Figura o A) i, similarment. R e T , S e T i Q s T (es a dir, R, S i Q com a tres rela-
cions qualssevol de la Segona Figura o T), llavors la Quarta Figura i la Taula, en 
comptes de desplegar nomes Ies relacions de la forma xRy, com esperarfem. 
despleguen totes les relacions ternaries de les formes xyz, xyQ. xQR i QRS.' , I ) 
Dit d 'una altra manera, no es Iimita a combinar dos «principis absoluts» a traves 
d 'un «principi relatiu», sino que fa combinacions triadiques de tots els divuit 
«comencaments» de I'Art. sense distincio entre «absoluts» i «relatius». 6 1 Aixo li 
permet no tan sols de relacionar components de la Primera Figura sense inter-
vencio de cap «principi relatiu». sino tambe de fer 1'operacio inversa, de relacio-
nar components de la Segona en absencia de components de la Primera. Aixo, 
que ens dona clarament un joc de relacions de relacions. conjuntament amb el 
fet que hem pogut escriure R e T - e s a dir, de descriure una relacio com a mem-
bre d 'un conjunt definit de re lac ions- amb 1'altre fet de contemplar la idea 
d ' u n a relacio inversa, cosa que Llull expl ici ta en la convert ibi l i tat de les 
Dignitats, implica que hem arribat a un grau d'abstraccio realment sorprenent al 
s. XI I I / 1 2 D 'a ix6 en veurem en un moment una possible implicacio per a la 
historia de les matematiques. 
Pel que fa a la demonstratio per aequiparantiam, tal com 1'hem vista desen-
volupada en 1'exemple de YArt demostrativa, te una ressemblanca remarcable 
amb un metode de prova emprat en una branca de la logica moderna. i que ha 
despertat 1'interes d'investigadors que cerquen maneres de mecanitzar proves en 
un ordinador. Es el metode dels «tableaux», que comenca amb una hipotesi, i 
que es desenrotlla amb un sistema d'argumentacio representable en forma d'ar-
bre amb bifurcacions success ives . Tal com en la prova l u l l i ana , hom pot 
comen^ar o amb un hipotesi positiva, o amb la seva negacio. En el primer cas. si 
hom no troba contradiccio en cap branca de 1'arbre, aixo vol dir que la hipotesi 
inicial no n'implica cap i per tant se la pot considerar provada; en el segon cas, 
si hom arriba a una contradiccio en una branca de 1'arbre, ha trobat una refuta-
*" Dit d'una manera mes estriclamenl lul-lista, agota lotes les combinacions ternaries de: 3 conceptes 
dc la Primera Figura (A); 2 de la Primera amb 1 de la Segona (T); 1 de la Primera amb 2 dc la Segona; i 
3 de la Segona Figura. Vegeu VAr.s generalis ultima a ROL XIV. 43 i ss. La Taula de VArs brevis nomes 
es una petita moslra de la completa: vegeu OS I. 555. per a la relacio entre les dues. 
"' Em fa 1'efecte que els termes «absoluts» i «rclalius» s'apliquen als principis dc les Figures A i T 
mes en la literatura sobre el beat que no pas en els seus propis textos. I aixo sobretot a 1'etapa ternaria on. 
pel que fa als fonamenls de l'Art. i com ja hem insistil, nomcs parla dels divuit «comencaments». 
"•' La cita d'un hisioriador de les matematiques potser ens ajudara a comprendrc la novetat de tals 
plantejamenls. En refcrencia a la logica aristotelica diu: «Anlique thinking was unahlc lo | take | the fmal 
step in abstraction, and to admit logical relations nol only between complele logical subjects but betwecn 
relalions as well.» Vegeu Flcckenstein. J.O., «Leibniz 's Algoriihmic Inlerprclation of Lullus' Art», 
Organon 4 (Warsaw: Inslitut d'Histoire de la Scicnce et de la Technique. 1°67). pp. 171-180: la cila es 
de l a p . 171. 
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cio de la hipotesi negativa, que prova la positiva. 6 3 Les possibilitats de mecanit-
zacio que ofereix tal metode actualment s'estudien en connexio amb el llenguat-
ge d'ordinador Prolog, un llenguatge que es, per cert, totalment relacional. 6 4 
La diferencia fonamental entre els «tableaux» i les proves lul-lianes es que 
els primers es basen en interconnexions sintactiques o formals i les segones en 
xarxes de relacions comparables intensionalment, es a dir, considerant els sen-
tits dels termes . 6 5 El mateix es podria dir de la teoria relacional moderna (amb la 
dels grafs) i l 'us que en fa el beat. pero a pesar d'aquestes diferencies, crec que 
hi ha aspectes significatius d'aquestes teories que ens podrien ajudar a compren-
dre i explicar el que en fa Ramon Llull. Crec tambe que el fet que puguem esta-
blir tals parallelismes, demostra fins a quin punt Ramon Llull ha sabut veure i 
explotar les implicacions del seu sistema. 
Aixo queda encara mes patent en un treball recent, que demostra com, a la 
seva Ars electionis, i als procediments d'eleccio que 1'abadessa Natana intro-
dueix al seu monestir, en una obra tan poc matematica o logica com es la 
novel la Blaquema, Ramon Llull es va anticipar en mig mil lenni a una teoria de 
votacio, elaborada a finals del s. XVIII a Franca per Condorcet i B o r d a . 6 6 
Resulta que aquesta teoria, que descansa sobre comparacions entre parelles suc-
cessives dins un conjunt de gent elegible, tambe forma part de la moderna teoria 
de les relacions, i que igualment com en la descripcio lull iana, es pot represen-
tar per matrius o per grafs . 6 7 Allo no te res a veure amb simples coincidencies 
El metode dels «tableaux» semantics —en el sentit molt restringit en el qual els logics empren el 
mot «semantic»— fou ideat per Gerhard Gentzen —vegeu The Collecled Pupers of Gerhard Getuzeii 
(Amsterdam: North-Holland. 1969); i fou perfeccionat per Evert W. Beth en diversos escrits. pero sobre-
tot en Formcil Melhods; An inlroduction lo symbolic logic cmd to Ihe study of effective opercilions in 
cirithmetic cind logic (Dordrecht: D. Reidei. 1962). La forma en que s'empra avui es deguda a modifica-
cions, sobretot de notacid, introduides per Raymond M. Smullyan; vegeu el seu Firsi Order Logic 
(Berlin: Springer-Vcrlag, 1968), llibrc que constitucix potser la millor introduccio al tema. 
" Vegeu, per exemple, Anil Nerode i Richard A. Shore, Logic for Appliccitions, «Texts and 
Monographs in Compuler Science» (New York/Berlin: Springer Verlag, 1993). amb un apendix moll 
inleressant que dona «An Historical Overview», que lindrem ocasio de citar a continuacio. 
" Potser les proves lullianes. amb les seves cadenes d'elemen(s positius i negalius. es podrien rela-
cionar de qualque manera amb un aspecre semantic de la logica modcrna. que son les taules de veritat de 
la logica proposicional. 
" I. McLean i John London. «The Borda and Condorcet Principles: Three Medieval Applicalions», 
Socicd Choice and Welfare 7 (Springer-Verlag. 1990). pp. 99-108. reprcs amb varianls per a leclors mes 
adeptes a Ramon Llull que la sociologia pels mateixos autors en «Ramon Lull and the Theory of 
Voling», SL 32 (1992), pp. 21-37. Els autors mostren com Llull fou seguit per Nicolau de Cusa. que 
havia estudial els escrils lullians sobre el tema. i que en va descnrotllar una varianl inleressant. 
" En la teoria dels grafs, allo es diu una comparacio per parclles o torneig. Vcgeu el llibre de 
Narsingh Deo cital a la n. 56. pp. 227 i ss. 
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anacroniqu.es. Al contrari, vol dir que Llull va formular una teoria de relacions 
prou general com perque fos aplicable a un camp en aparenca totalment dife-
rent . 6 8 
Un altre aspecte d'aqueixa generalitat logica te a veure amb la historia de la 
teoria de les relacions. La sil-logistica classica es fonamenta en les relacions 
unitaries - x es blanc- , es a dir, la predicacio, perque Aristotil no va tenir en 
compte la possibilitat de fonamentar-la en les relacions binaries o ternaries. 6 9 
Normalment se cita Leibniz com la primera persona en veure i explotar aquesta 
possibilitat, 7 0 pero, com hem vist, Llull li va precedir en aquest camp, proposant 
relacions binaries, ternaries, i ftns i tot de mes components . 7 1 I amb les relacions 
ternaries dels correlatius va arribar al grau d'abstraccio on parlava simplement 
dels -tivum, -bile i -are.11 
En aquest context, caldria discutir un altre aspecte la predicacio lull iana, tal 
com 1'empra a la Part VI de VArs brevis, on «evacua» la Tercera Figura, 
extraient totes les possibles proposicions. Si prenim 1'exemple de la cambra B 
C, veurem que, corresponent a la lletra B de 1'alfabet de 1'obra, tenim dos con-
ceptes, «bonesa» i «diferencia», i a la lletra C, «granesa» i «concordancia». 
Amb aquests elements extreu dotze proposicions de la forma «bonesa es gran», 
«granesa es bona», «bonesa es diferent», «diferencia es bona», e t c . 7 3 Ara be, si 
escrivim M per a la cambra, de manera que M = B u C, llavors podem anotar 
qualsevol de les dotze proposicions que Llull extreu de la forma xEy, on xe M, 
y e M , i x^y i E=«es». Aixf que el que ens proposa aquf es un replantejament de 
la predicacio classica com a relacio binaria (i reflexiva) entre tots els elements 
de dos conjunts. A mes a mes, com a la Taula, tenim indistintament relacions 
entre principis «absoluts» i «absoluts», entre «absoluts» i «relatius», i entre 
«relatius» i «relatius», es a dir, altra vegada relacions de relacions. 
En una altra lfnia, un ja citat historiador de les matematiques ha apuntat la 
possibilitat que aquesta proposicio lu l l iana de sistemes de relacions de rela-
"* Cosa que fa de Llull un precursor en el scntit literal d'un camp actiu d'investigacio en les matema-
tiques de les ciencies socials modernes. 
m Vegeu Nerode i Shore, op. cil., 299. Era per aixo que la sillogfstica aristotelica no va influir subs-
tancialment en les matematiques, amb les seves relacions binaries, com per exemple «x es menys que y». 
o ternaries. com «z es la summa de x i y». 
Per be que la teoria moderna de les relacions fou formulada per Augustus de Morgan. i llavors 
desenvolupada per C.S. Peirce i E. Schrcider, tots al s. XIX. 
5 1 Vegeu el passatge de la Logica nova que precedeix la n. 46 mes amunt. i les possibilitats d'agrupa-
cions de quatre o cinc conceptes citades a continuacio. Aquesta precedencia de Llull no crec que fos una 
cosa quc Lcibniz pretenia amagar. 
"! Liber correhilivoriim innaiontm (ROL VI, 137, 143, 146, 148, e tc ) . Vegeu 1'article de Lohr citat a 
lan . 18, p. 237. 
" Vegeu 0 5 I, 557, o ROL XII, 219. 
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cions va suggerir a Leibniz la idea de la tuncio d'una funcio, un tipus de con-
ceptualitzacio que va fer molt mes eficacos certs aspectes del calcul infinitesi-
mal. com per exemple la idea del calcul integral com una funcio inversa de 1'in-
finitesimal, i la d 'una segona o tercera diferencial. 7 4 I sobre 1'altre calcul, el del 
raonament que tenia el seu origen en l'Art lul-liana, sembla que Leibniz, «havia 
asseverat repetidament que, fins i tot en 1'estat rudimentari al qual ell mateix 
havia desenvolupat la teoria. era responsable de tots els seus descobriments 
matematics». 7 5 
Finalment, les possibilitats obertes a la posteritat per 1'abstraccio i aplicabili-
tat de VArs combinatoria lul-liana, pel seu sistema de calcul semimecanic que 
proporcionava «una ciencia general a totes les ciencies», 7 6 tingueren la seva rea-
litzacio - i al mateix temps, d is tors io- mes notable al Renaixement, quan els 
seus components van ser presentats com els topoi d 'una dialectica alternativa a 
les altres suggerides llavors com a metodes universals. 7 7 Pero si d'altres meto-
des dataven del mateix s. XVI, 1'Art de Ramon Llull datava d 'un parell de 
segles abans, aixi que, de fet, va constituir la primera proposta dins la historia 
del pensament europeu d'un metode general, una cosa que tots sabem que va 
apassionar els intellectuals durant els dos-cents anys que van des de Fernando 
de Cordoba a Descartes i Leibniz. 
A mes a mes, amb els darrers desenvolupaments de la logica en els camps de 
la intell igencia artificial i dels sistemes intel-ligents, i amb un llenguatge de 
programacio relacional, com es el ja citat Prolog, usat en aquest tipus d'investi-
gacions, crec que, a la fi, es podria experimentar amb la possibilitat d'introduir, 
a lmenys parcialment, la primera versio del que s 'ha anomenat el somni de 
Leibniz -que es 1'Art de Ramon Llul l - en un ordinador modem, i aixi intentar 
completar el cami iniciat pel beat . 7 8 
" Article citat a la n. 62 mes auiunt. 
n La cita es del gran logic, Kurt Godel. Vegeu Nerode i Shore, op. cit., 300. 
* La frase entre eometes es del proleg de VArs generalis tiltima. 
" Vegeu la meva inlroduccid a Raimnndus Lulliis: Opera. Ncudruck dcr Ausgahe Strassburg 1651 
(Frommann-Holzhoog. 19%). i «El Arte luliana como metodo, del Renacimiento a Lcibniz», quc aparci-
xera en un volum d'un congrcs dc Trujillo. 
'" Un llibre interessant i suggestiu en aquest aspecte es de Werner Kiinzel i Heiko Cornelius. Die Ars 
Generalis Ullima des Raymundiis Lullus. Studien zu einem geheimen Ursprung der Compulertlieorie 
(Berlin. 1986: 5 a ed., 1991), pero pel que he pogul comprovar, cl programa d'ordinador que 1'acompanya 
combina, aixo si, els diversos components de l'Art, pero no arriba a explorar les possibilitats de calcul 
que proporcionen aqtiestes combinacions. Dos treballs a tcnir cn comptc sobrc Llull com a precursor de 
la informatica modcrna son dcl P. Eusebi Colomer: «De Ramon Llull a la moderna informalica», EL 23 
(1979). pp. 113-135: i L'Actualilat de Ramon Llitll. Llicd inatigiiral del curs acadamic 1994-1995 
(Universitat Ramon Llull. 1994). 
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4. Conclusio 
Hem vist com la identitat entre 1'esser i 1'accio, i entre 1'esser i la relacio 
implica la inseparabilitat d 'una ontologia dinamica, una visio relacional del 
mon, i una Ars combinatoria. Aixo ens revela una extraordinaria fusio entre 
pensament i metode, entre contingut i continent al cor mateix del pensament del 
beat. Tambe es notable el grau d'abstraccio i generalitat dels seus metodes rela-
cionals i combinatoris, cosa que ha donat naixement a sistemes similars als ss. 
XVI-XVII , i que l 'ha fet precursor de certs aspectes de la logica moderna. 
Finalment em sembla que les teories relacionals i dels grafs del nostre temps ens 
podrien ajudar a comprendre millor 1'abast de les estructures luMianes. 
Antoni Bonner 
Maioricensis Schola Lullistica 
RESUM 
Llulfs Art is not a logic based on predication. but rather a relational 
system —perhaps the first in Western though— inseparable from the relational 
ontology on which it was based, and from the Ars combinatoha used to investi-
gate its Platonic realities and to provide the «necessary reasons» for proofs of 
the Article of the Faith. Llulfs relational structures were at the root of later inte-
rest in the Ars combinatoria, and their generality is such that they bear interes-
ting similarities to the modern mathematical theory of relations, as well as to 
rclated fields such as graph theory, the theory of voting, the «tableaux» method 
of proof, and the relational computer language, Prolog, used to automate such 
proofs. 
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F i g . 3 
BC CD DE EF FG GH HI IK 
BD CE DF EG FH GI HK 
BE CF DG EH FI GK 
BF CG DH EI FK 
BG CH DI EK 
BH CI DK 
BI CK 
BK 
F i g . 4 
F i g . 5 
F i g . 6 
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1. Q U E S T I O £s : si D d u s <5s. 
SOLUCIO: | A A | e s s e r p e r l c c c i 6 [ p r i v a c i o i m p c r f e c c i 6 | S V | Y Z f 
M e m b r a n t F la q u e s t i d , d e s c o r r e c G p e r la p r i m e r a c a m b r a , e p u i x e s 
e n t r a e n les a l t r e s c a m b r e s , p e r la s ign i f i cac io d e les q u a l s e n t e s A e s s e r , 
9 0 e s a s a b e r , q u e la s e g o n a c a m b r a e la t e r c a s o n c o n t r a r i e s si A e s , e si 
n o e s , c o n c o r d a - s i m p e r f e c c i d a b t o t e s s e r , e t o t a p e r f e c c i 6 h a c o n c o r d a n -
ca a b p r i v a c i 6 , q u i a b t o t a i m p e r f e c c i d s e c o v d ; e si A is, is a l c u n a p e r -
fecc id e a l c u n e s s e r s e n s p r i v a c i d e i m p e r f e c c i 6 : ergo A &s. 
Preterea p e r l a q u a r t a c a m b r a e p c r la c i n q u e n a is s igni f ica t A e s s e r , 
c o r si n o £ s , s e g u e i x - s e q u e E a b V Z s e p u s c a c o n c o r d a r , e I a b <V Y 
h a v e n t E c o n c o r d a n c a a m b la s e g o n a c a m b r a e I ab> la t e r c a , e a c o es 
i m p o s s f b o l , c o r si e r a p o s s f b o l , c o n c o r d a r - s ' i a m a j o r i t a t a b la t e r ^ a c a m b r a 
e a b Z , e m e n o r i t a t a b la s e g o n a e a b Y , e a c d is t m p o s s f b o l . 
FG [A Alesser perfecci6 | privacib imperfeccio 1 S V ) Y Z| 
. contrarictat — I 
si Dcu 6$ 
[csscr perfccci6| |privaci6 impertccciC)] 
, concordanca j 
si Dcu no es 
esser impcrteccio 
,— concordanca —, 
perfecci6 privacio 
( concordanca —, 
privacid impcrfccci6' 
Pcr6 donat quc aix6 es impossible, ha d'cxistir qualque 
[esser perfecci6| 
scnse |privaci6 unpertcccid]. 
Ara descomponent les ducs darreres cambres de f s V) i |y z\ 
cn E I N R V V *YZ 
Si A no es 
, concordanca. 
per6 puix que 
j—concordanca -
E V 
pconcordanca-
I V Y 
|csser perfecci6| E 
l_concordanca ^ 
|privaci6 imperfecci6J I 
per tant les dues concordances anteriors son impossibles, perque Uavon tendrtem 
concordanca 
Iprivacid imperfecci61 ' V 
1 cbncordanca , 
r perfeci6| Y menoriut 
que es impossible. 
